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CORTES ESPAÑOLAS
RESOLUCION de la Presidencia de las Cor
tes Españolas por la que se transcribe rela
ción de señores Procuradores en Cortes de
signados con posterioridad al día 18 de di
ciembre de 1973.
De acuerdo con lo dispuesto en el párrafo cuar
to del artículo tres del vigente Reglamento de las
Cortes, se publican a continuación los nombres de
los señores Procuradores que han sido designados
con posterioridad al día 18 de diciembre de 1973,
con indicación del apartado 2.° de la Ley de 17 de
julio de 1942 a que pertenecen :
Apartado A).
Don Antonio Barrera de Irimo, Vicepresidente
segundo del Gobierno y Ministro de Hacienda.
Don Antonio Carro Martínez, Ministro de la
Presidencia.
Don Francisco Coloma Gallegos, Ministro del
Ejército.
Don Pedro Cortina Mauri, Ministro de Asuntos
Exteriores.
Don Mariano Cuadra Medina, Ministro del Aire.
Don Nemesio Fernández-Cuesta e Illana, Mi
nistro de Comercio.
Don Joaquín Gutiérrez Cano, Ministro de Pla
nificación del Desarrollo.
Don Gabriel Pita da Veig-a y Sanz, Ministro de
Marina.
Don Luis Rodríguez de Miguel, Ministro de la
Vivienda.
Don An tonio
nistro de Obras Publicas.
Valdés y González Roldán, Mi
Apartado 13).
Don Gonzalo Cerezo Barredo, 'Consejero nacional
designado por el Presidente del Consejo.
ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Definición y funciones de la Jefatura del Sector
Naval de Raleares.
Orden Ministerial núm. 93/74.— Por Decreto
número 190/1974, de fecha 24 de enero, se crea elSector Naval de Baleares con un doble 1 iR : Personalizar —e in escenario natural de tan definida y significativa imp )ríancia marítima— las I wrindnenteresponsabilidades y consiguientes al ribuciones de co -ordinación y gobierno del Capitán General de 1:1Zona Marítima del Mediterráneo sobre las Autori
■■•■■•■•••■•
Don José Manuel Merelo Paláu, Consejero na
cional designado por el Presidente del Consejo.
Don Eduardo Navarro Alvarez, Consejero na
cional designado por el Presidente del Consejo.
Don Lu;s Nozal López, Consejero nacional de
signado por el Presidente del Consejo.
Apartado C).
Don Servaindo Fernández-Victorio y Camps,
Presidente del Tribunal de Cuentas del Reino.
Apartado D).
Don Antonio Blanco Gejo, Director Central del
Secretariado de Administración y Finanzas Sin
dicales.
I )011 Manuel Fernández Carrio, Técnico del Sin
dicato Nacional de Vidrio y Cerámica.
Don Manuel Ilernández Sánchez, Secretario Ge
neral de la Organización Sindical.
Don José Isbert Soriano, elegido por la Comi
sión Permanente del Congreso Sindical.
Don Alfonso Mayquez Noguera, elegido por la
Comisión Permanente dcl Congreso Sindical.
Don Eugenio Mazón Verdejo, elegido por la
Comisión Permanente del Congreso Sindical.
Don jesús Sancho Rof. Director Central del
Secretariado de Asistencia y Promoción Sindi
cales.
Don Jesús Santos Rein, Director Central del
Secretariado de Asuntos Económicos Sindicales y
Secretario del Consejo Nacional de Empresarios.
Palacio de las Cortes, a 6 de febrero de 1974.
Presidente, .11cjandro Rodríguez de Valcárcel
y Nebreda.
(Del 13. 0. del Estado min. 31, pág. 2483.)
dades, mandos, Dependencias e intereses navales exis
tentes en el archipiélago; que el mando correspon
diente a este nuevo Sector Naval venga a ser susceptible de transformación en Mando Operativo, si las
circunstancias así lo aconsejan en un momento dado.
Por todo lo cual, y visto lo informado por el Es
tado Mayor de la Armada,
DISPONGO:
1.° El Sector Naval de Baleares comprenderá las
Provincias Marítimas de Palma de Mallorca, Mahón
e Ibiza.
2.° El Jefe del Sector, subordinado a t ocios
efectos y ostentando la representación del CapitánGeneral de la Zona Marít ima del Mediterráneo, ejercerá el mando directo sobre las Comandancias de
11)ti
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Marina de su circunscripción, en cuanto se refiere a
los fines exclusivamente militares contemplados en
el artículo 6.° de la Ley de 19 de febrero de 1942
de creación de la Subsecretaría de la Marina Mer
cante.
3•0 Ejercerá, asimismo, el mando de las unidades,
Fuerzas y Dependencias Navales que en cada momen
to tenga asignadas, así como lA inspección de cuantas
otras radiquen en su Zona.
4.° Serán misiones del Jefe del Sector Naval :
a) Organizar la vigilancia y defensa naval de la
costa.
I)) Organizar y dirigir la movilización de perso
nal, industrias y medios en la extensión y momento
en que así corresponda a la Jurisdicción Naval.
c) Organizar y dirigir los embarques y desem
barques de transportes marítimos militares en los
puertos del Sector.
(1) Organizar y dirigir el Set-vicio de Informa
ción Naval en todos sus aspectos sobre las directrices
que reciba del mando de la Zona Marítima, coordi
nando ficheros y documentación que en tal materia
exista, nazca o se dirija a las Autoridades Navales
del Sector.
e) Mantener con las Superiores Autoridades de
los otros Ejércitos en el archipiélago cuantas relacio
nes y enlaces resulten necesarios o convenientes para
la mejor atención de la defensa y desenvolvimiento
de las Fuerzas Armadas.
0 La vigilancia militar de todo personal de Ma
rina en tierra, incluso el perteneciente a otras Ju
risdicciones que, particularmente o formando parte
de dotaciones, se encuentre accidentalmente en el
sector.
5•0 Los Comandantes y Ayudantes Militares de
Marina darán cuenta inmediata y por la vía más rá
pida al Jefe del Sector de cuantas rioticias e infor
mes consideren urgentes o de particular interés, sin
perjuicio de hacerlo directamente, como esuí dispue,-
to, al Estado Mayor de la Armada.
6.0 El Jefe del Sector Naval, en lo que se refie
re al ejercicio de la jurisdicción gubernativa y judi
cial tendrá las facultades que las disposiciones regu
ladoras de ambas atribuyen a las Autoridades de Ma
rina que no ejercen jurisdicción. Los Comandantes
de Marina se considerarán, sin embargo, obligados a
dar cuenta al Jefe del Sector, al propio tiempo que
lo hagan al Capitán General de la Zona Marítima,
de todos los hechos e incidencias relacionados con di
chas materias.
7." Los Servicios de Intendencia, Sanidad y cua
les quiera otros de carácter general establecidos, o
puedan establecerse en Baleares, quedan a las órde
nes directas del Jefe del Sector Naval. Por lo que se
refiere a los Asesores de las Provincias y Distritos
Marítimos y personal del Cuerpo Jurídico con des
tino en las Comandancias podrán ser utilizados sus
servicios por el referido Jefe, siempre que lo esti
me conveniente.
8.° Los Comandantes y Ayudantes Militares de
Marina continuarán ejerciendo como hasta ahora,
bajo la dependencia del Capitán General de la Zona
Marítima, todas las funciones que les están enco..
mendadas por las disposiciones en vigor, en cuanto
IR.) hayan sido modificadas por la presente Orden.
9.° Para la C(d)ertura inicial de sus funciones de
todo tipo recurrirá al personal, facultades y medios
de los mandos y Dependencias existentes en su de
marcación, con las naturales limitaciones que su buen
criterio deduzca de las misiones propias y permanen
tes de estos mandos y Dependencias, solicitando las
oportunas propuestas de aprobación superior, para
aquellas medidas y disposiciones que impliquen apre
ciable permanencia o entidad. "
10. El Almirante designado para el mando na
val del Sector deberá exponer al Capitán General de
la Zona Marítima cuantas sugerencias estime de in
terés para la mejor adecuación de sus funciones, fa
cultades y medios a4as misiones que en cada momento
y situación le sean encomendadas.
IVIadrid 7 de febrero de 1974.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
PITA DA VEI
Bajas de unidades.
Orden Ministerial núm. 94/74. -Acordada por
el Consejo de Ministros la baja de los patrulleros
Procyon y Pegaso en la Lista Oficial de Buques de
la Armada, dispongo:
1. Los patrulleros Procyon y Pegaso causarán
baja en la Lista Oficial de Buques de la Anotada el
día 2 de marzo de 1974.
2. El desarme se llevará a cabo en el Arsenal de
El Ferro] del Caudillo, con arreglo a h) previsto en
el artículo 15, regla 7." del Reglamento de Situacio
nes de 13uques.
3. Por el Almirante Jefe del Apoyo Logístico se
dictarán las instrucciones oportunas para el desarme.
y posterior enajenación del material no útil para la
Armada, con arreglo a lo dispuesto en el S-16.
Madrid, / de febrero de 1974.
PITA DA VE1GA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
COMISION PERMANENTE
DE RETRIBUCIONES
Retribuciones complementarias del personal
y asimilado de la Armada.
Orden Ministerial núm. 95/74.—Conio resulta
do de expediente tramitado al efecto, y de conformi
dad con lo propuesto por la Comisión Permanente de
et ribuciones de este Ministerio, con la co( )r(1inación
(lel Alto Estado Mayor, dis)ongo:
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Queda modificada la Orden Ministerial núme
ro 154/73, de fecha 2 de marzo (D. 0. 1111111. 54), en
el sentido siguiente:
Se incluye en el punto 3.8. llaCtor 0,06, y a con
tinuación de la voz —Títulos universitarios o de es
tudios superiores no requeridos para formar parte
del Cuerpo y exigidos para el desempeño del dest
no—, el diploma siguiente:
Diploma de Estudios Económicos de Aplicaciéni
Militar, obtenido en la Escuela de Intendencia
del Ejército de Tierra.
Se da nueva redacción al punto 7.3. "Gratifica
ción de carácter periódico mensual", Completándolo,
el cual deberá quedar redactado de la siguiente
forma:
7.3. Gratificacióii de carácter periódico men
sual.
Factor 0,80.
— Embarco en submarinos: Corresponde esta gra
tificación al personal embarcado por Orden Mi
nisterial o Resolución del Depart;miento de Per
sonal que forme parte de las dotaciones de los
buques subnintrinos en tercera situación y de ia
plantilla de la Plana Mayor de la Flotilla de
Submarinos.
Factor 0,60.
— Embarco CO unidades aéreas: Corresponde esta
gratificación exclusivamente al personal destinado
en las mismas por Orden Ministerial o Resolución
(1(.1 Departain(lito (le Personal, con plaza en vuelo.
Vinharco en buques de superficie: Corresponderá
al personal embarcado por Orden Ministerial o
Resolución del liepartanicnt o de Personal en bu
ques en tercera situación o en destinos de plantillade Planas Mayores a flote.
Corresponderá también la gratificación por embar
co al siguiente personal :
a) Al destinado en los Trenes Navales, en las si
guientes proporciones:
1.a totalidad de la gratificación de embarco, en los
buques que tengan nombrado Comandante por
Orden 1\1 inisterial o Resolución del Departamen
to de Personal.
Dos tercios de dicha gratificación, al personal con
destino de plantilla en remolcadores de puerto y
rada.
Media gratificación, a todo el personal con destino
(le plantilla en unidades de 'Tren Naval con pro
pidsión propia y grúas flotantes.
( liando las unidades de los Trenes Navales aban
donen sus bases en comisión de servicio, de dura
ción mayor de ocho horas, les corresponderá el de
recho a percibir la gratificación de embarco tran
sitoria, en la cuantía del 100 por 100 de su im
porte, mediante certificación expedida por las Aytt
dantías Mayores o Jefaturas de que dependan, en
las que deberán especificarse el servicio prestado,
así como el número de horas y días invertidos.
b) Al personal embarcado en destinos de planti
lla de las lanchas LCP les será de aplicación lo (lis
puesto para los Trenes Navales.
c) Un sexto de dicha gratificación, para todas las
unidades aéreas susceptibles de operar desde unidades
de superficie.
Factor 0,39.
- Personal destinado en la Red Territorial de Man
do (RTM).
Factor 0,27. -
Almirantes, Jefes, Oficiales, Suboficiales y asimi
lados destinados en la Casa Militar de S. E. el Jefe
del Estado.
Factor 0,24.
— Prácticos Amarradores.
Pilotos de Helicópteros o Coordinadores Táctico
Navegantes Aéreos que, conservando la aptitud de
vuelo, desempeñen destinos de plantilla (Av) sin
pertenecer a unidades aéreas.
Personal con título de Cazador-Paracaidista que,
conservando la aptitud para el servicio en unida
des paracaidistas, desempeñe destino de plantilla
como tal sin pertenecer a dichas unidades.
A los alumnos que desarrollen el curso para la ob
teñción del título de Cazador-Paracaidista, duran
te su permanencia como tales en la Escuela de Pa
racaidistas "Méndez Parada".
Factor /0,18.
Personal de Mantenimiento de Aviones y Helicóp
teros destinado en unidades aéreas.
Buceadores destinados en buques o Dependencias
que tengan prevista en su plantilla esta aptitud, y
sólo por el número de plazas previstas.
Personal de Suboficiales con aptitud de Manteni
miento destinado en los Servicios Técnicos de Ar
senales.
(l'actor 0,15.
Comandant(-, de buques.
!Profesores (le Escuelas Superiores.
I Profesores Adjuntos de la Escuela de Guerra Na
\ al, Escuela rfécnica Superior de ingenieros de
Armas Navales y Centros de Estudios Superiores
de Intendencia de la Armada.
Los Profesores Adjuntos eventuales de la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros de Armas Nava
les que 'lavan sido designados o se nombren en el
futuro por Orden Ministerial o Resolución expre
sa (lel Departamento de Personal se considerarán
iiicluidos en el presente grupo y, en consecuencia,
durante el período docente percibirán como grati
ficación de Profesorado el factor 0,15.
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Será requisito indispensable para perfeccionar el
derecho a que se refiere el párrafo anterior que la
Dirección de la Escuela remita antes del comienzo
de cada semestre escolar a la de Enseñanza Naval un
certificado por cada profesor adjunto que haya de
desarrollar alguna materia durante el citado período,
expresando el número total de clases que tienen pro
gramadas en el mismo. La Dirección de Enseñanza
Naval, previa aprobación, remitirá estos certifica
dos a las Habilitaciones respectivas de los interesa
dos, siendo este requisito indispensable para que
puedan percibir esta gratificación.
Factor 0,12.
Profesores en Centros de Enseñanza no Supe
rior.
Profesores Adjuntos no incluidos en el grupo del
factor 0,15.
Unidad Especial de Buceadores de Combate.
Personal destinado en unidades de Escaladores.
Instructores y Monitores de los Centros (le Ins
trucción de Marinería y Tropa.
Factor 0,09.
Cuarteles de Instrucción de Marinería.
Centros de Instrucción de Infantería (le Marina.
Tercio de Armada (TEAR).
Unidad de Intervención Rápida de los 'Tercios
Norte, Sur y Levante y de las Agrupaciones In
dependientes de Madrid y Canarias.
Especialistas de Sistemas Electrónicos de Arma
mentos.
— Suboficiales Especialistas.
Personal de Mayores Radiotelegrafistas —Mon
tadores Radio— destinados en los Servicios Téc
nicos de Electricidad y Electrónica.
La cuantía de las gratificaciones de embarco en
buques que no se hallen en tercera situación vencH
determinada, automáticamente, por aplicación del p()r
centaje señalado en el Reglamento de Situaciones dr
Buques.
Estas gratificaciones son compatibles con las de
más retribuciones complementarias y tendrán entre
sí las siguientes incompatibilidades :
Las gratificaciones de los 'grupos correspondien
tes a los factores 0,80 y 0,60 son incompatibles
entre sí, por lo que sólo podrá percibirse una
de dichas gratificaciones. Se exceptúan de esta
incompatibilidad la gratificación de embarco en
unidades aéreas, que será compatible con la sexta
parte de la gratificación de embarco en buques de
superficie que figura en el apartado c) del gru
po correspondiente al, factor Offi.
La gratificación de embarco, en cualquiera de su
modalidades, tanto de carácter periódico como no
periódico, es incompatible con el resto de las gra
tificaciones, excepto las de Comandantes (le bu
ques, profesorado o instrucción, Buceador, Caza
dor Paracaidista y Suboficiales Especialistas.
Las gratificaciones de Profesor e Instructor son
incompatibles entre sí.
Página 410.
Se incluye el punto 7.5 :
7.5. De conformidad con lo establecido en el ar
tículo 14 del Decreto número 346/73, de fecha 22 de
febrero, se incluyen en este concepto de gratificación
P°'. servicios ordinarios de carácter especial, la pér
dida de aptitud de vuelo o paracaidismo, que se re
girán por las normas siguientes :
7.5.1. El personal en posesión del título de Pi
loto de Helicópteros o de Cazador Paracaidista que
haya perdido o en lo sucesivo pierda la correspon
diente aptitud percibirá, en función del tiempo que la
haya poseído y en tanto permanezca en servicio ac
tivo, la gratificación de vuelo asignada al personal
que mantiene la aptitud, pero que no se encuentra
destinado en unidades Paracaidistas, en los siguien
tes porcentajes aplicados a la del empleo que osten
ten los interesados al perder dicha aptitud.
De seis a diez años : 30 por 100 durante diez años.
De diez a quince años : 40 por.100 durante quin
ce arios.
De quince a veinte años: 60 por 100 durante vein
te arios.
De veinte a veinticinco arios : 80 por 100 durante
veinticinco arios.
De veinticinco años en adelante : 90 a 100 hasta el
retiro o pase a la_ reserva.
Cuando la pérdida (le aptitud haya sido originada
como consecuencia de accidente o lesiones en el ejer
cicio de vuelo o del paracaidismo, el porcentaje de la
gratificación de pérdida de aptitud será el 75 por 100
hasta el retiro o pase a la reserva, si no le correspon
diese a este personal otro' porcentaje mayor por el
número de arios que llevara en el ejercicio de las an
teriores actividades.
Si como consecuencia de dicho accidente o lesión
se produce el ingreso del personal en el Benemérito
Cuerpo de Mutilados de Guerra por la Patria, conti
nuará percibiendo la gratificación por pérdida de ap
titud, en el porcentaje del 100.
Se modifica la disposición transitoria cuarta, que
quedará redactada como sigue:
"Cuarta. — Las gratificaciones que se otorgan por
permanencia en unidades de submarinos, buceadores
o buzos continuarán con el régimen regulador de es
tos servicios ordinarios de carácter especial, referidos
a los sueldos vigentes en 1966." -
•
La presente disposición surtirá efectos administra
tivos a partir (le! día 1 de enero último.
Madrid, 31 de diciembre de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 199/74, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.— Se dispone que el Te
niente de Navío (ET) don Manuel Baldasano Super
vielle pase destinado a la JAI,, debiendo cesar en la
Subsecretaría de la Marina Mercante.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid. 6 de febrero de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
LI
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 200/74, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Capitán
General de la Zona Marítima del Estrecho, se dis
pone el siguiente cambio de destinos de personal del
Cuerpo de Suboficiales, con carácter forzoso:
Subteniente Mecánico don Manuel Anido Deus.
Pasa a la corbeta Nautilus, cesando en la corbeta
Villa de Bilbao°.
Sargento Mecánico don Francisco E. Morales Fer
nández.—Pasa a la corbeta Villa de Bilbao, cesando
en la corbeta Nautilus.
Madrid, 6 de febrero de 1974.
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Retiros.
Resolución núm. 142/74, de la Jefatura del De
partamento de Personal—Por cumplir la edad regla
mentaria para ello, se dispone que el personal citado
a continuación pase a la situación de "retirado" en
la fecha que al frente de cada uno se indica, quedando pendiente del haber pasivo cme le sefiale el Con
sejo Supremo de justicia Militát.:
Mecánico Mayor de la Escala de Complemento
(Teniente) don Vicente Hernández Andrés.-18 de
agosto de 1974.
Electricista Mayor (Teniente) don Manuel Dopico
Santiago.-19 de agosto de 1974.
Subteniente Mecánico don Robustiano Sueiro Ba
lifio.-26 de agosto de 1974.
Electricista Mayor (Teniente) don Enrique Her
mida Cancela.-30 de agosto de 1974.
Madrid, 6 de febrero de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
o
Funcionarios civiles de la Administración Militar,
Destinos.
Resolución núm. 201/74, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Oficial
de Arsenales don Mariano de Murcia Costa pase a
prestar sus servicios en la Ayudantía Mayor del Ar
senal de Las Palmas, con carácter voluntario, des
embarcando del buque-hidrógrafo Tofiño.
Madrid, 6 de febrero de 1974.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
,Vituaciones.
Resolución núm. 203/74, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el fun
cionario civil del Cuerpo Especial de Mecánicos
Conductores don Ginés Jiménez Hernández pase a
la situación de "excedencia voluntaria", con arreglo
a lo dispuesto en el apartado c), artículo 45, de la
Ley articulada de Funcionarios Civiles del Estado
de 7 de febrero de 1964 (13. 0. del Estado núm. 40,
de 15 de febrero de 1964, y D. 0. núm. 40, de 18 de
febrero de 1969).
Madrid, 6 de febrero de 1974.
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
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Personal civil no funcionario.
Ascensos.
Resolución núm. 204/74, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—En virtud de expediente
incoado al efecto, y con sujeción a la norma IV de
la Orden Ministerial número 1.360/68, de 12 de
marzo (D. 0. núm. 71), se dispone los ascensos del
personal que a continuación se relaciona :
A Oficial de tercera (Jardinero), del Especialista
(jardinero) don José Manuel Alfonso Meira Parada,
que presta sus servicios en la Escuela Naval Militar
A Oficial de tercera (Electricista), del Aprendiz
(Electricista) don José Ramón Intriago Esteban, que
presta sus servicios en el Parque de Automovilismo
número 1 (Madrid).
A Oficial de tercera (Mecánico), del Aprendiz
(Mecánico) don Antonio García Velles, que presta
sus servicios en el Parque de Automovilismo nú
mero 1 (Madrid).
Madrid, 6 de febrero de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Situaciones.
Resolución núm. 202/74, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—En virtud de expediente
incoado al efecto, y con arreglo al artículo 62 de la
Reglamentación de Trabajo del personal civil no fun
cionario de la Administración Militar, aprobada por
Decreto número 2.525/67, de 20 de octubre (DIARIO
OFICIAL núms. 247 y 252), se dispone que el personal
que a continuación se relaciona pase, con carácter
voluntario, a la situación prevista en dicho artículo:
Limpiadora doña Concepción Lagostena Bernal,
que presta sus servicios en la Escuela de Suboficiales.
Mozo de Clínica don Angel Ladero Méndez, que
presta sus servicios en el Sanatorio de Marina en
Los Molinos, a partir (lel (lía 27 de enero de 1974.
Madrid. 6 de febrero de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
D1RECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Curso pa.ra ingreso en el Cuerpo de Suboficiales
Resolución núm. 34/74 de la Dirección de En
señanza Naval.—Se convoca a los Cabos primeros
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Especialistas Veteranos (V) para concurrir a los
exámenes de selección para ingreso en el 'Cuerpo de
Suboficiales, previa realización del curso correspon
diente, en las circunstancias, Especialidades y núme
•o de plazas siguientes:
1. Los Cabos primeros Especialistas Vetera
nos (V) con antigüedad en el empleo de 31 de julio
de 1971 o anterior que hayan concurrido una vez o
no hayan concurrido a anteriores convocatorias po
drán optar a las plazas siguientes:
Maniobra ...
Señales ...
Hidrografía
Artillería .••
Minas
Electricidad ...
Electrónica ... ••• •••
Radiotelegrafía ... •••
Radar ...
Sonar ...
Mecánica ...
Escribientes ...
Infantería de Marina
•••
••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• • •• •••
• •
• •••
••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• • • • •• • e es
••• •••
••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
•••
• ••
• • •
••• •••
••• •••
• • • • • •
• • • •
••• •••
•••
•••
••• •••
•.• ••• ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• ••• ••‘•
••• • • • ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
• ••
•••
•• •••
•••
••• • •• ••• ••• ••• •••
• •• • • • • e• • •• ••• ••• ••• •••
• • •
• •• • • • •
• • • • •• • • •
•••
•••
•••
•••
• • • • • • . . . • • • • • • • • • • • •
24
6
1
12
1
10
7
6
6
•••
•••
2. Los Cabos primelos Especialistas Vetera
nos (V) comprendidos en la transitoria sexta (le la
Ley 19/73 de Especialistas de la Armada, de 21 de
julio, y que no 1-luan cumplid() los dieciocho arios
de servicio en la fecha del 1 de juli() de 1974 podrán
optar a las plazas siguientes:
Maniobra
Artillería •••
Torpedos •••
151inas
Electricidad •••
Electrónica ...
Eadiotelegrafía .•
Radar ... .
Sonar
Mecánica ...
Escribientes ...
Infantería de Marina
• •• 11•• • • •
• • • •
•
•
• • ••
• •• ••• •• • ••• •
••• •••
• • •
••• •••
•••
•••
•••
••• ••• ••• ••• 44.*
*e.
••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• ••■•1 ••• •••
••• •••
••• ••• ••• ••• ••• •••
•••
110e
•••
• ••
•
• •• •
• • ••
••
••
••• • • • • • • • • •
••• •■• •••
••• •• • •■••
•• •
• • • •• • ••• ••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• •e•
•••
•••
•••
••• ••• •••
••• • • • • • • • e • •
• • • e •
••• e•• ••• •••
••• •••
••• •••
••• ••• ••• •I• ie••
•••
11
10
4
2
9
4
4
3
1
12
4
12
3. Vil ambos casos, este personal deberá contar
con un mínimo de dos arios de embarco, exceptio el
de Infantería de Marina, que podrá suplir el em
barco por destinos en unidades activadas.
4. Las instancias, solicitando tomar parte en esta
convocatoria, en las que se especificará claramente
si optan a las plazas a que se refiere el punto 1 6 el 2
de esta Resolución, se dirigirán al excelentísimo señor
Director de Enseñanza Naval, debiendo tener en
trada en el Registro General de este Ministerio antes
del día 1 de abril de 1974.
4.1. Los documentos que deberán acompafiar a
las instancias son s siguientes:
4.1.1. Certificado del jefe del Detall, en el que se
haga constar :
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l'ara el personal comprendido en el punto 1, sti
antigüedad corno Cabo primero Especialista, y
(pie cuenta con las condiciones señaladas en el
pinito 3 de esta convocatoria.
Para los incluidos en el punto 2, que no tendrán
los dieciocho arios de servicio el 1 de
julio de 1974 y que cuentan con las condiciones
señaladas en el punto 3 de esta convocatoria.
4.1.2. Acta de reconocimiento médico, en la que
se acredite tener la aptitud física exigida para el
servicio en la Armada, Según el Cuadro de Exen
ciones vigente.
4.1.3. Un ejemplar de Informes Personales • de
los interesados, de acuerdo con lo establecido en el
punto 4.1.5 de la Guía para rendirlos, Orden Minis
terial número 447/72 (D. 0. núm. 177).
4.2. Los interesados podrán unir a sus instancias
información sobre posibles hechos meritorios (I¿ su
■'ida profesional que puedan no estar reflejados en
su documentación personal y merezcan ser tenidos
en consideración.
4.3. Las instancias documentadas, con la confor
midad del Comandante del buque o del Jefe de 1:1
Unidad o Dependencia, deberán cursarse 1)or con
ducto reglamentario dentro del plazo señalado. Si
por cualquier causa no fuera posible acompariar al
guna de ellas del acta de reconocimiento médico, se
hará constar este extremo y se remitirá dicho docu
mento con la máxima urgencia posible.
5. La junta de Clasificación del Cuerpo de Sub
oficiales llevará a cabo la clasificación de los solici
tantes, a la vista de las colecciones 'de Informes Per
sonales, historiales, expedientes de reconipensas y
actas de reconocimiento médico, así corno de la in
formación potestativa aportada por los interesados.
Como resultado de dicha clasificación se asignará
a cada uno 1111a puntuación.
6. La relación del personal admitído será publi
cada en el DrAuro OFICIAL, debiende, los interesados
presentarse, el día que se fije, ante los Tribunales
examinadores, que se constituirán en las tres capi
tales de las Zonas Marítimas del 'Cantábrico, llis
trecho y Mediterráneo, para efectuar las pruebas de
selección.
7. Laspruebas de selección consistirán en la
comprobación de los conocimientos profesionales, mi
litares y marineros correspondientes a los programas
de los cursos de ascenso a Cabos primeros Espe
cialistas.
7.1. En estas pruebas serán eliminados aquellos
que no alcancen la puntuación mínima que se exija.
7.2. Las calificaciones (le los que superen estas
pruebas (le selección, conjuntan-1(111e con las puntua
ciones asignadas por la Junta de Clasificación del
Cuerpo de Suboficiales, darán lugar a las califica
ciones finales, de acuerdo con las cuales se culo-irán
las plazas convocadas, decidiendo la antigüedad en
los casos de igualdad.
8. Los que resulten admitidos serán nombrados
alumnos del curso para ingreso en el Cuerpo de Sub
oficiales, que comenzará el día 11 de septiembre
de 1974 y finalizará el 26 de julio de 1975, y cons
tará de dos fases:
8.l. La primera: .Conit'lli :t todas las Especiali
dades, del 11 de septiembre al 31 de octubre de 1974,
en la ,Escuela de Suboficiales.
8.2. La segunda: Técnico-profesional, del 4 de
noviembre de 1974 al 26 de julio de 1975, en las
Escuelip; de Especialidades respectivas.
o. Los que hayan superado la primera fase co
mún para todas las Especialidades y cumplan, du
rante la realización del curso, los dieciocho arios de
servicio que establece el punto 1 del artículo 13 de
la Ley 19/73, de 21 de julio, de Especialistas de la
Armada, serán promovidos a Sargentos del Cuerpo
de Suboficiales, con antigüedad de la fecha en que
hayan cumplido dicho tiempo, escalafonándose defi
nitivamente en el Cuerpo de Suboficiales por su ante
rior antigüedad y a continuación del último de su
empleo, siéndoles de aplicación, en tanto no hayan
superado la segunda fase, la limitación sobre ascen
sos e,,iablecida en el citado artículo.
10. Para la ordenación, dentro de cada Especia
lidad, del resto del personal que supere el curso se
considerarin las calificaciones definitivas del mismo
y las finales a que se hace referencia en el punto 7.2
anterior.
11. Los 'Cabos primeros li.specialistas que solici
ten esta convocatoria podrán interesar directamente
de la I..)irección de Enseñanza Naval el programa
correspondiente a su Especialidad para el examen
de selección previo :t1 curso para ingreso en el Cuer
po de Suboficiales.
12. Esta disposición anula la Resolución núme
ro 21/74 de la Dirección de Enseñanza Naval (DIA
Jun OFICIAL númo 26).
\Tadrid, 4 de febrero de 1974.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
F,xcmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpos de Oficiales.
Cursos.
Resolución núm. 35/74, de la Dirección (le Un
seflanza Naval.—Se dispone que el personal que a
continuación se relaciona lleve a cabo en la Escuela
Central de *Idiomas de la Armada un curso intensivo
que dará comienzo el día 11 del mes ac
tual, (son una duración aproximada de cuatro meses:
Teniente de Navío don Francisco M. Cabo Bravo.
l'euiente de Navío don José M. Rodríg-tiez de 1T1.
zail.
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Teniente de Navío don Juan L. García Moreno.
Comandante de Infantería de Marina don 'EnriqueNiveau de Villedary y Gutiérrez-Rayé.
Capitán de Infantería de Marina don Luis Ense
ñat de Tuya.
Comandante de Máquinas don José Martínez Mar
tínez.
Capitán de Máquinas don Miguel Illán Rivera.
Comandante de Intendencia don José M. LeflerPino.
Teniente de Intendencia don Alfredo Díaz del
Río Franco.
Teniente Coronel de Intervención (Ion Salvador
Morell Rufián.
Teniente de Intervención (lon Domingo Pieltaín
Alvarez-Arenas.
El Comandante de Máquinas don José Martínez
Martínez efectuará su presentación en la Escuela
citada, después de ser relevado el (lía 18 del actual.
Durante la realización del curso no cesarán en sus
destinos.
Madrid, 4 de febrero de 1974.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 36/74, de la Dirección de En
señanza Naval.—Se dispone que el personal que a
continuación se relaciona lleve a cabo en la Escuela
Central de Idiomas de la Armada un curso intensivo
(ie Francés, que dará comienzo el día 12 del actual,
con una duración aproximada de cuatro meses:
Teniente de Navío don Raúl F. Rouco Rey.
Teniente de Navío don Vicente Rubio Pérez.
Capitán de Navío Ingeniero don Francisco J. As
tray Orús.
Capitán de Infantería de Marina don Carlos Díez
de Tejada y Ceballos-Zúñiga.
Teniente Coronel de Máquinas don Luis Rivera
Couce.
Teniente Coronel de Intendencia don Federico Val
cárcel Navarro.
Teniente de Intendencia don Angel J. Calleja Be
zana.
Coronel Farmacéutico don José L. Anunci Martín.
El personal relacionado, durante la realización del
curso, no cesará en sus destinos.
Madrid, 4 de febrero de 1974.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Milicias Navales.
Ascensos,
Orden Ministerial núm. 96/74 (D). Por reunirlas condiciones necesarias para su ascenso, de acuer
(lo con las Ordenes Ministeriales números 5.176/65(D. 0. núm. 293) y 522/71 (D. O. núm. 163), st
promueve al empleo de Alférez de Navío Ingeniero(IN) de la Escala de Complemento del Cuerpo de
Ingenieros de la Armada, con antigüedad de 25 de
enero de 1974 y efectos administrativos a partir dela revista siguiente, al Alférez de Fragata Ingeniero
provisional de la Milicia Naval Universitaria don
José Antonio Navarro Acacio.
Madrid, 4 de febrero de 1974.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
Cuerpo de Suboficiales y asimila dos.
Pruebas de Aptitud de acceso a la Escala Básica
del Cuerpo de Suboficiales.—Admisión al 2." Curso.
Ampliación.
Resolución delegada núm. 140/74, de la Jefatu
ra del Pepartamento de Personal.—Se amplía la Re
solución delegada número 56/74 de la Jefatura del
Departamento de Personal (D. O. núm. 19) en el
sentido de incluir entre el personal admitido para
realizar el 2.° 'Curso para las pruebas de Aptitud
de acceso a la Escala Básica del Cuerpo de Subofi
ciales, que se desarrollará en la Escuela de Subofi
ciales del 11 de marzo al 30 de 'abril próximos, a los
Cabos primeros Especialistas Electricista Mario
Iglesias Rodeiro, Artillero Rafael López Izquierdo
y Escribiente Juan Pillo Lorenzo.
Madrid, 5 de febrero de 1974.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cese en la aptitud de Buceadores de Combate.
Resolución delegada núm. 141/74, de la Jefatu
ra del Departamento de Personal.—De acuerdo con
lo dispuesto en el segundo de los casos señalados en
el artículo 33 del Reglamento de Buceadores de la
Armada, aprobado por la Orden Ministerial núme
ro 5.468/68 J(D. O. núm. 277) se dispone el cese
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temporal en la posesión de la aptitud de Buceador
de Combate del Brigada del Ejército del Aire don
Francisco Moreno Rodríguez.
Asimismo, y por aplicación del cuarto de los casos
sefialados en el artículo 34 del citado Reglamento
de Ilticeadores de la Armada, se dispone el cese defi
nitivo en' la posesión de la aptitud de Buceador de
Combate del Comandante de Infantería del Ejército
de Tierra don Joaquín Villalba Sánchez °caña y del
Sargento primero Contramaestre don José Gómez
Aldeguer.
Madrid, 6 de febrero de 1974.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excrnos. Sres. ...
Sres.
SECCION ECONOMICA
Resolución núm. 133/74, de la Jefatura del De
partamento de Personal.-De conformidad con lo pro
puesto por la Sección Económica del Departamento
de Personal, lo informadb,por la Intervención del ci
tado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto en la
I ,ey número 113/66 (D. O. núm. 298), modificada por
la míniero 20/73 (D. O. núm. 169), y disposiciones
complementarias, se conceden al personal del Cuerpo
de Suboficiales los trienios acumulables en el número
y circunstancias que se expresan.
Madrid, 5 de febrero de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Vicente Alberto y Lloveres
Finpleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Cantidad
mensual
Pesetas
Trienios
Mar. Sub. Of.
Fecha Fecha
en que en que debe
perfeccionó comenzar
el derecho el abono
Contrain. May
Colaron,. May
Control]. •ay
Control'. Mayo
Sulnite. Cont
Sargento Cont
Sarg. 1." Hidfo
Cornil ble. Mayo
Condtble. Mayo
Sub]] e. Cond
Sublit c. Cond
Sarg. Condi ble
Sarg. Condtble
Sarg, Condtble
Sarg. Cond tble
Sarg. Condtble
Sarg. Condtble
forp. Mayor ..
Brigada Tom.
Sargento Torp
Sargento Torp
Sarg. Minísta..
Sarg. Minista..
Sarg. Minista..
Sarg. Minista..
Sarg. Elecista•
Sart/. Elecista. •••
Sarg. Elecista. •••
Sarg. Elecista. •••
Sarg. Klecista. •••
Sarg. Klecista• •••
Brig. Radfista. •••
Sarg. Rad fista. •••
Sarg. RacIfista. •••
Sarg. Radfista. •••
Sarg. Radfista.
Sarg. Hect nico. •
••
Sarg. Flectnico.
Sarg, li,lectnico• •..
Sarg. 1s a(Ja.rista
Sarg, Padarista
•••
or
or
or
r
ram.
rain.
• •••
r
r
tble.
tble.
• •••
. •.•
. ••.
. •..
• •.•
•••
• •••
• ■■••
•
• ••
•
• •••
•••
• • •
1). Antonio Alvarez Rol-1.1y ... •••
D. Antonio Sánchez García ... •••
1). Adolfo Oliete Marín ... •.•
D. Domingo Plana Casco ... .
1). Demetrio Garrido Bargueño ...
. José Ibáñez González. ...
D. Guillermo López Pérez. ...
1). José 14. Brin González ... ..• .
I). Guillermo Martínez López .
D. Pedro Calvo Gil ...
1). Francisco Valencia Cortijo .
1). José Aragón Feijoo .
1). Santiago Bejarano Sánchez ..
1). Francisco J. Bustillo Cabrer
I). Juan FIurtado Torrej("o1
D. Francisco Nieto Pagan
I). Antonio Sanjuán Amado
1). *Juan Aledo Fuentes ...
D. Francisco Moreno Alba ...
D. Lorenzo Pérez García ...
I). Juan Serón Ramírez ... .
13. Juan de Gomar Pavón ...
D. Antonio Gómez Rojo ...
D. Juan jardines Argibay
D. Fra n cisco ani írez Claro
I). Juan ilernárd(z Fernández ..
1). Vicente Candamil Piñón .
Dopico Filgueira .
D. Manuel López Rodríguez .
1). Jnime Pérez González ...
D. IVIanuel Rodríguez Rodríguez .
I). Domingo Urbano Rodríguez .
D. José R. Carrillo Tomé ...
D. José A. Ramos González .
I). Gerardo Ruiz de Teresa ...
I). Antonio Simón Sánchez
I). Antonio Castro Rey ... .•
D. Antonio Fábregas An(iro .
I). Fernando Varainca Paredes
D. Rafael García Pérez
... .
I) Jesús 1 lern' 1. A
• • •
• • • •
• • •
• • •
• • • • •
• • •
• .11 • • •
• • •
• • •
• • •
7.600
5.000
7.000
7.600
3.800
1.400
3.800
7.200
7.200
5.000
6.200
1.400
1.400
1.400
1.400
1.400
1.400
7.200
4.400
1.400
2.600
1.400
1.400
1.400
2.000
2.000
2.600
1.400
2.000
1.400
1.400
4.400
1.400
1.400
1.400
1.400
1.400
1.400
1.400
800
800
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2.
2 ()
2 1
2 3
2 1
2 1
2 1
2 2
2 2
2 3
2 1
2 2
2 1
2 1
2 6
2 1
2 1
2 1
2 1
2
2 1
2 1
2
2
8 2
7
7 2
8 2
5
1
9
9
7
)
()
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u
1
1
1
-4
••■•■•••11
•••-•-•■•••
03
01
07
01
02
02
08
18
23
22
10
10
10
10
10
02
01
10
04
10
10
10
10
10
02
10
10
10
10
19
10
10
10
10
10
10
10
10
10
09
00
03
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
07
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
72
71
71
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
71
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
71
73
73
73
7.5
73
73
73
73
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
o9
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
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Número 34. Sábado, 9 de febrero de 1974
Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
LXVII
Cantidad
mensual
Pesetas
Trienios
Mar. Sub. Oí.
Sarg. Radarista
Sarg. Sonarista
Subnte. Mecánico
Subnte. Mecánico
Subnte. Mecánico
Sarg. 1.° Mecánico
Sarg. Mecánico ..
Sarg. Mecánico ..
Sarg. Mecánico .
Sarg. Mecánico .
Sarg. Mecánico .
Subnte. Escbent
Sarg. 1.° Escbent
Sarg. L° Escbent
Sarg. 1.° Escbent
Sarg. Escbente. .
Sarg. Escbente. .
Sarg. Escbente. .
Sarg. Escbente. .
V. My. Sem. (EC
Vigía Mayor Se
Vigía Mayor Se
Vigía Mayor Se
Cel. Mayor P. y
Cel. Mayor P. y
Cel. Mayor P. y
Subnte. Cel. P. y
Subnte. Cel. P. y
Subnte. Cel. P. y
Subnte. Cel. P. y
Subnte. Cel. P. y
Sarg. Cel. P. y
Sarg. Cel. P. y
Sarg. Cel. P. y
Sarg. Cel. P. y
Sarg. Cel. P. y
Condtble Mayor
Elecista Mayor.
D. José Herrera Correa ...
D Francisco Guillermo Parra *...
D. José Blaya Pérez .
D. Rogelio Costa Giera .
D. Francisco Marcote Iglesias ...
D. Leopoldo Olid de la Plaza ...
D. Domingo jarillo del Monte ..
D. Manuel Merino Canales ...
D. Francisco Pantojo Chacártegui
D. Juan Romero Barranco ... •••
D. Antonio Villar Torrecillas ... ••• •••
D. Juan Romero Domínguez ... ••• •••
D. Félix Fernández Martín ...
D. Melchor Fernández Martín
D. José Padilla Martín ... •••
D. Juan Mora Benabad ••• ••• •••
D. Antonio Rodríguez Rodríguez
D. Francisco Sánchez Vera ...
D. Pedro Souto González ... •••
D. Francisco J. Maneiro Blanco ...
D. José Prieto Caneda • •••
D. Juan RodrIguez Cantero ...
D. Félix Rosa Esmerado .• •
D. Manuel Especia Rodríguez ...
D. Joaquín García Jordán
D. Francisco Romero Bazán
D. Francisco Cordeiro Santiago ...
D. Cayetano Corrales Amuedo
D. Eladio Díaz Fernández
D. Joaquín Muñoz-Cruzado de la Llave.
D. Manuel Robles Hernández ...
D. José L. Arronte Lavín
D. José Díaz Rodrigo
D. Jesús V. Dopico Porta ...
D. Jaime Gay Cortés ... ..• •••
D. Pedro Marín Sánchez ...
D. Luis A. Fernández Vargas ... ••• •••
D. Jacobo Teijeiro Castro ... ••• •••
•• •
•• •••
• • .• •
• ••
•••
•• •
• ••
•••
•••
•• •
•••
•••
•••
•••
•••
• ••
• • •
•••
•••
•••
•••
Fecha
en que
perfeccionó
el derecho
Vecha
en que debe
comenzar
el abono
800 2
1.400 2 1
5.600 2 8
4.400 2 6
6,200 2 9
3.200 2 4
1.400 2 1
1.400 2 1
1.400 2 1
2.000 2 2
1.400 2 1
4.400 2 6
3.200 2 4
4.400 2 6
3.200 2 4
800 2
800 9
800 2
800 2
8.000 2 7
8.200 2 9
8.000 2 7
7.800 2 10
6.600 2 8
7.200 9 9
7.200 9
5.600 2 8
5.600 2 8
5.600 2 8
7.400 2 11
5.600 2 8
3.200 2 4
3.200 2 4
2.600 2 3
3.200 2 4
2.600 2 3
7.200 2 9
7.600 2 8
Permanencias.
Resolución núm. 136/74, de la Jefatura del De
partamento (le Personal.-De conformidad con
lo pro
puesto por la. Sección Económica de este Departamen
to de Personal, lo informado por la Intervención del
citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto en
el Decreto número 329/67, de 23 de febrero (DTARro
OFICIAL núm. 52), se conceden al personal de la Ar
Empleos o clases
1
Cabo 1.° Mús. 3•* ...
Cabo 2.° de Banda.
Corneta de Plaza ...
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1
3
2
3
1
1
1
1
1
9
10 01 73
02 01 73
15 01 73
01 -01 72
22 01 73
13 01 73
10 01 73
10 01 73
10 01 73
03 01 71
22 01 73
01 01 73
01 01 72
01 07 71
01 07 71
10 01 73
10 01 73
10 01 73
10 01 73
08 01 73
01 02 73
05 01 73
06 01 73
05 01 73
08 01 73
03 01 73
28 01 73
28 01 73
19 01 73
02 01 73
21 01 73
02 01 73
02 01 73
04 01 73
02 01 73
04 01 73
08 05 73
06 05 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
•
mada que figura en la relación anexa los premios de
permanencia en el número y circunstancias que se ex
presan.
IVIadri(1, 5 de febrero de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NOMBRES Y APELLIDOS
Elías López López ••• .
Manuel Fuertes Costas ...
Manuel Condorcio Casado
••• •1110 •••
••• •••
••• f••
Cantidad
mensual
Pesetas
800
3.200
400
Concepto
por el que
se le concede
2 permanencias
8 permanencias
1 permanencia
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. . .
Fecha en que debe
comenzar el abono
1••
1 enero 1974
1 noviembre 1973
1 febrero 1974
